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Tercer día de crisi
Méa qae no pas una reanca d obafacles que cap visionari no ipodia al'iegar,
hom havia esperat que la solució de la criai es produiria ahir dimecres, per cer-
lea declaracions d'alguna deia mateixos suposats components del nou gabinet,
que donaven ta cosa com a resolta, salvant gestions més tost de tràmit. A mesura
que avança el dia començaren a traspuar dificultats més sarioses que les que hom
havia calculat d'antuvi, i les perspectives de solució ràpida anaren minvant, fins
que, a darrera hora, el aenyor Lerroux, encarregat de formar govern, hagué de
deixar la tasca d'uitimar-io per a avui, sense que això vulgui significar que la mis-
iló que li fou encarregada corri perill imminent de fracassar.
Sobre la naturalesa d'aquelles d ficoliais htn corregut molts rumors, que no
interessa ara acollir en detall. Però bé podem referir-nos a l'oposició sistemàtica
que, de diversos indrets, hom fa a l'entrada en el govern d'uns elements que, en
veritable doctrina democràtics, no sols tenen dret a formar ne part, sinó que les
necessitats del país reclamen que hi siguin. El veto que les esquerres volen im¬
posar a l'ingrés d'aquells elements s'ha arribat a formular basant-se en la pretesa
Incompatibilitat entre el programa de partit d'aquells elements i el règim actual,
i encara és més curiós que els qui es distingeixen més en l'exposició d'aquesta
tesi siguin els íocialistes. Persona tan destacada en el partit com el senyor Bes-
telro ha arribat a dir, en la seva consulta, tque els elements representatius d'Ac¬
ció Popular no poden entrar a iormar govern. Aquest partit té en el seu progra¬
ma aspiracions que no es poden harmonitzar amb l'esperit i lletra de la Constitu¬
ció». Costa d'Imaginar una «sans façon» tan extraordinària, puix que, per lluny
que es trobi el Partit Popular de la Constitució actual, mai no n'estarà tan apar¬
tada com el partit socialista mateix, amb el seu programa rebolcador, no sola¬
ment de la Constitució, sinó de la societat fins a les seves arrels.
Que els socialistes tinguin aquesta manera de veure les coses, que la com¬
parteixin els petits residus d'altres partits d'esquerra, no fé res a veure avui. El
Cap de l'Estat ha de veure les coses des d'un punt més alt que ío's ells, lluny de
iot interès mesquí de partit; el Cap de l'Estat ha de veure que el psís ha sofert ja
p rou perilloses interinitats, que no li convé on altre govern eixorc, i que només
un govern mijorilari pot envestir amb èxit els greus problemes que té avui plan¬
tejats la nació. Per això hem d'esperar que avui, tercer dia de crisi, no transcorri
sense porfsr-nos la solucó que la gran massa d'opinió espanyola imperiosament
reclama.
De «El Matí».
La tramitació de la crisi
Les idees de John Dillinger
1
Resum de la jornada d'ahir
Duranl el dia d'ahir, el senyor Ler¬
roux prosseguí les seves gestions per
tal de resoldre la crisi. Celebrà dues
conferències amb e! senyor Oil Robles
Î visità diver os polítics. Acudí al Palau
Nacional, dues vegades també, per en¬
trevistar-se amb el President de la Re¬
pública.
A les deu de fa nit, el Csp del Partit
Radical féu dir als periodistes que fins
avui no seguiria Ics gestions. Sembla
c|ue aquest lleu f jornsment ha estat de-
''get a algunes dificultats que sorgiren..a
ú lima hora, referents a l'acoblament de
carteres. Es dóna per descomptat que
en cl fuiur Govern figuraran tres mi¬
nistres de la «C. E. D. A.» i un del Par-
■
íil Agrari.
Le^ gestions que reali za el senyor
Lerroux, per tal de consti luir un Qó-
ver^í de tipus míjoriíarl, són seguides
amb expectació creixent. Ahir, s úitlma
hora, s'sssegurava que els senyors Aiz-
pun, Argcrera'de Sójo ijimentz Fer¬
nández formarien part del nou ministe¬
ri en rcpreseniicfó de la «C. E. D. A.».
Ei diari «La Vcz» publica ona exten¬
sa informació eh la qual explica, d'una
manera més o menys fintasiosa, les di¬
ficultats que han sorgit en la tramitació
de la crisi. Un allre diari p>arla d'upa
suposada aliança entre els socialistes i
la C. N. T. i de les condicions que Ja
darrera organiízació imposa a la Unió
General de Treballadors.
A les orze de la nit el secretari gene¬
ral de la Presidència de la República,
senyor Sánchez Guerra, entrà a casa
del senyor Alexandre Lerroux. Deu mi¬
nuts després sortí i digué als periodis¬
tes que i'objecfe de la seva visita a l'en¬
carregat de formar Govern havia estat
un encàrrec de S E., en e! sentit que
avui el senyo.** Alcalà Zamora l'espera¬
rà a dos quarts de doize al Palau Na-
eional, en lloc de fer-bo al seu domicili
particular.
¿El Govern s'ha Incautat de l'Emis¬
sora d'«Unión Radio»?
Madrid, 3.—El Govern s'ha incauta!
de l'emissora d'«Unión Radio», i li^a
imposat la censura. Han estat adopta¬
des precaucions per tal d'evitar qualsc-
I vol aítersció de l'ordre públic. El mi-
I nistre dimissionari dd la Governació
I continua ai seu despatx, al corrent dels
I esdeveniments que puguin produir-se.
I Un periodisla ha dit al ministre que
( bívía estat inlervingoda fa ràdio, l el
I senyor Sáhzer Alonso ha contestat que
I no era cert Es, sencillament—ha dit—
que el Govern considera que el diari
parlat,«La Palabra» és un mi jà de dí-
« fusió exactament igual que els perlò-
john Dillinger, «l'enemic públic nú¬
mero 1», ha caigut travessat per les ba¬
les d'un policia afortunat, després d'ha¬
ver batut un rècord d'audàcia i crimi¬
nalitat.
«Dillinger es feia amb tipus que ha¬
vien tingut qüestions amb la justícia.
En complicitat amb Eddie Singleton,
debutà en la carrera de! crim atracant
un adroguer. Singleton 11 encarava un
revòlver en ei moment d'Intervenir la
policia. Pogué escapar-se, però Dillin¬
ger fou agafat.
Per consell de son pare, rebuijà l'a¬
jut d'un advocat i es confessà culpable,
especulant amb l'indulgència dels jut¬
ges per tractar-se del seu primer delic¬
te. Però els migistrats foren severs i el
condemnaren al màximun: vuit anys de
presó í 20O dòlars de multa.
Son pare aconseguí l'ajut de dos jut¬
ges, de magistrats, del mateix adroguer
i de 186 ciutadans I obtingué l'indult,
quan Dillinger havia passat ja sis anys
en un correccional 1 on temps a pre
sldl.
L'estada a la presó no havia fet sinó
endurir Dillinger—que alíramenl havia
rebut una educació bastant bona, no
utii'lifzà mai i'argoi de la xurma i par¬
lava un anglès dels més correctes—i
fer-li concebre un odi definitiu envers
la societat.
Un cop en llibertat, escriví a son pa¬
re: «Poiser un dia hauré de convenir
que el crim éa un mal càlcul, però he
passat masses anys a la presó. Vaig en¬
trar hi jove i despreocupat; n'he sortit
ple de rancúnia contra els homes. No
hauria estat així ,si no m'htguessín con-
I demnat amb una Injusta severitat per
l una primera falta».»
«L'estudi del rostre de Dillinger—la
boca cruel, els ulli del qui frueix en el
crim, el mentó feble, d'una arrogància
simulada, efe.—segons les fotografies
de la seva Infantesa, revela clarament el
seu caràcter violent i inhumà».
Aquests són ela dos documents més
Interessants, les circumstàncies més de¬
cisives en la vida de l'home que ht
batut un rècord d'iudàda criminal. A
Nordamèrica en lenen prou per expli¬
car-se la íèrie exhorbitani de crims que
ha comès aquell home.
Ací no n'estariem satisfets i voldríem
saber també les Idees de Dillinger, com
ens Inieresíem prefereniment per Ics
de! «Cèntim», de WencesFau Murial 1
de iots els pintes i criminals que sub¬
verteixen la nostra societat civilitzada
de Nordamèrica,
1 les idees de Dillinger no les sabem
ni són gaire interessants per destriar els
factors que indcíren Dillinger a ta cri¬
minalitat, com tampoc són gaire inte¬
ressants per a explicar la vida dels cri¬
minals d'aquest país.
El que passa és que ací—exemple de
petulants i d'inconseqüents — on tols
presumim d'idees i d'ideal, i anotem el
bé i el mal que fem cada dia en el nos¬
tre carnet de partit, fins els atracadors
proclamen que es sacrifiquen per idees.
I ací com a Nordamèrica i a Xina les
idees poden arribar a la categoria de
còmplices o encobridors pels factors
primers i directes són eis que assenya¬
len ei periodista Frank A. White i el
psiquíatra Dr. Bish. Ara, precisar l'es-
cala d'influències d'aquests eieOients, ja
és cosa de la filosofia, i d'aquest respec¬
table castell nosaltres ens aturem al
portal.
Esteve Albert
dics i creu, per tant, que S'ha de sotme¬
tre a iguals procediments que la prem¬
sa, i mentre hom èsiudia ies normes ju-
fídiqués 8d!ent8; hom ha comunicat a
l'emissora les regles jurídiques a les
quals ba d'.atcnjr-se en llurs audicions.
El senyor Tomàs i Piera
desmenteix una informació
El senyor Tomàs i Piera manifestà
que fenia de desmentir la nolícla que
bt fet circular avui una emissora de ra¬
dio calalana, dient:
—No és cert que cap diputat de la
meva minoria hagi visitat al senyor Ler¬
roux per a pregar li que en el Govern
que pensa formarno hi figurés el nom
de! senyor Anguera de Sojo.
Sobre el nomenament
del senyor Anguera de Sojo
«El Debate» assegura que amb rela¬
ció a la poESíbüitat deque el senyor
Anguera de Sojo ocupi una cartera, la
Eíqierrc s'ha dirigit al senyor Lerroux
demanant-li que el senyor Anguera de
Sojo no entrés cn el Govern, i, segons
sembla, fins se U ha fet saber que és
«el darrer favor que Catalunya espera¬
va del senyor Lerroux».
El senyor Lenoux— afegeix «El De¬
bate»—segons les nostres notícies, res¬
pondrà a aquest desig de l'Esquerra
amb el nomenament efectiu del senyor
Anguera de Sojo »
La repercussió a Catalunya
Pels passadissos del Parlament
Eis passadissos estigueren molt ani¬
mais, sobretot a ptimera hora. Els di¬
putáis t periodistes estaven esperant
notícies de Madrid sobre la crisi. Ales
sia, el senyor Companys va parlar per
telèfon amb eS senyor Tomàs i Piera, i
aquest va dir al Presideiit que.era in¬
exacta del tot la no ícla, rcferenl a un
suposat prec de l'Esqúerra al cap del
partit radical, en el sentit que no per¬
metés l'entrada al Ministeri—cas que
ell pogués formar-lq —, al aenyor An¬
guera de Sojo.
ftixò éí absurd — va dir el senyor
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EL SENYOR
Josep Fontanals i Sivilla
vidu de Merie Torruella i Rovira
ha mort cristianament a l'edat de 69 anys
— R. I. P.
Soa ifligHs: esposa, Josepa Raldiris I Paslor; fills, Margarida I Jo¬
sep Maria (absent); fiils políUcs, Eugeni Ordeig i Dolors Rius I Raldi¬
ris (absent); fills entenais, né s, gerttiani, Elvira i Tomàs, nebots, cosins
i família tota, en assabentar les seves amistats i relacions de tan dolo¬
rosa pèrdua, els preguen el recordin en les seves oracions i assisteixin
al funeral que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà demà diven¬
dres, a un quart de deu del matí. en la parroquial erglésií de Sant Joan
i Sant Josep, actes de cari at pels quais ela quedaran molt reconeguts.
Oflci'funeral a un quart de deu i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 4 octubre de 1934.
Companys — i la Ràdio no hauria de
donar aquestes fantasies. Més tard—era
després de les vull—, el President va
parlar amb Madrid altra vegada, i van
donar-ll la Impressió que semblava que
el senyor Lerroux vencia les dificnltaii
que tenia plan ejades. En les converses
que hl havia als passadissos, entre di¬
putats esquerrans, el nom del senyor
Anguera de Sojo era moll bescantat,
per entendre, els qui en parlaven, que
un home que va ésser portal per l'Es¬
querra al Govern civil i a l'Audiència
de Barcelona, no havia de seguir la tra¬
jectòria que ha seguit. Hi havia qui en¬
devinava ja la sliuaçió en que es troba¬
ria el senyor Dencàs, en el cas que el
senyor Anguera de Sojo anés a Gover¬
nació, i a d'altres els semblava preveu¬
re, recordant les relacions que van te¬
nir, I, alhora, el seu epíleg, les que ara
podria sostenir ei senyor Anguera de
Sojo, cas d'anar ajusticia, amb el se¬
nyor Llubí i Vallescà.
El Consell de la Generalitat va reu-
nlr-se a la presidència del Palau, apro¬
fitant la mitja hora que la sessió va es¬
tar suspesa, i, segons manifestació del
senyor Companys i d'alguns consellers,
la reunió no va tenir altre objecte que
celebrar on canvi d'Impressions.
L'activitat dels elements
extremistes
Dimarts, a la nit, l'Aliança Obrera
celebrà una reunió amb elements del
Centre de Dependents i comunistes, i
acordaren organitzar una manifestació
per ahir, a dos quarts de vuit del ves¬
pre, per tal de protestar que s'arrtbi a
formar un Govern en el qual entri la
CEDA.
Ahir prop de les vuit del vespre, a la
plaça de Catalunya I Rambla de Cana¬
letes començà d'acodir gent per formar
a la manifestació que l'Aliança Obrera
havia anunciat.
Des de les quatre de la larda l'auto¬
ritat havia adoptat precaucions perquè
la susdita manifestació no se celebrés.
Quan sembla que anava a començar
aquesta manifestació, un toc d'aiencló
oportú d'una casa que ven aparells de
ràdio a la Rambla de Canaletes i que té
altaveus emplaçats als balcons féu creu¬
re als manifestants que era l'autoritat la
que donava el toc d'alarma.
Els manifestants es dissolgueren en
totes direccions i en veure que els guàr¬
dies estaven impassibles tornaren a for-
mar-se.
Sortiren ona bandera vermella que
pertany al partit socialista I una grossa
pancarta on es llegia: cLa Joventut Co¬
munista ibèrica (B. O. C) amenaça des¬
truir pel seu comple les organitzacions
feixistes si el Govern no ho fa.»
La policia donà els tocs reglamenta¬
ris 1 es donà una forta càrrega. Nova¬
ment els manifestants es dissolgueren I
es practicaren quatre detencions d'ele¬
ments que portaven la pancarta i la
bandera.
Més tard es formà novament la mani¬
festació a les Rambles, davant el carrer
del Carme, la qual fou igualment dis¬
solta, després de la càrrega consegüent, j
Les Intencions per a refer-se la ma¬
nifestació foren continues a partir d'a- |
quest moment, però cada cop eren dis- |
soltes i cada cop minvava el nombre de
pretendents a la manifestació. '
Al cap de poca estona a les Rambles [
només hi havia els curiosos que co- |
mentaven els incidents ocorreguts. I
Manifestacions del senyor Dencàs |
En rebre, anit, ais periodistes, el con¬
seller de Governació, senyor Dencàs,
els manifestà que en aquells moments
la tranquil·litat era absoluta. Afegi que
tol el món es trobava pendent dels
aconteixements polítics de Madrid, els
quals, naturalment, han de repercutir a
Catalunya en un sentit o altre.
Un periodista preguntà ai senyor
Dencàs sl els elements de la €Alianza
Obrera», que tenien el propòsit de ce¬
lebrar una manifestació ahit per la tar¬
da, li havien donat les seves conclu¬
sions, al que contestà el conseller de
Governació negativament.
Ratificant ço que havia dit als repòr- í
ters al migdia, el senyor Dencàs acabà
dient que els actuals moments no eren
els més Indicats per a celebrar manifes¬
tacions, sinó que era precís actuar se¬
renament I que per la seva part eslava
disposat a no permetre que ningú or- j
ganí zés actes que poguessin provocar I
alteracions d'ordre públic, i per això <
havia pres les oportunes precaucions |
per a que la manifestació de referència 1
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TEATRES! CINEMES I
Cinema Modern
Programa per avui dijous: «Sierra de
Ronda», parlada en espanyol per Rosi¬
ta Diaz Gimeno; «El fantasma», per Big
Boy, Williams I Elene Ray, 1 l'interes¬
sant «Journal Eclair».
Vetllada necrològica
Ens ha visitat un membre de la co¬
missió organizadora de la Vetllada ne-
croióg c«. que a la memòria de l'ii'ius-
tre Mtre. Lluís Viada, es celebrarà avui
a les deu de la nit a la Sala Cabanye?,
pregant nos fem avinent que al progra¬
ma de la vetllada els hi hi estat impos¬
sible incloure-hi compo3icions;del mes¬
tre Viada degut a que quasi totes elles
són de música sacra, les quals haurien
d'ésser interpretades per una gran mas¬
sa coral i amb acompanyament d'orga.
Illíil iillllljl
Advocat
Ronda St. Pere, SO-ptal.





Hem rebut les noies següents:
Es posa en coneixement dels senyors
socis de l'IIuro 1 a l'afició que, havent
tingut aquest Club vàries demandes en
el sentit de que pel desplaçament a Mo¬
llet que deu efecluar-se el proper diu¬
menge dia? del corrent hi hagi els au¬
tocars necessaris per iots els que desit¬
gin acompanyar l'equip ilurenc, es po¬
saran a la venda els tiquets equivalents
als seients en els autocars, més és de
iot punt necessari que aquests siguin
demanats abans del divendres proper a
fi de saber amb exactitud les places
amb que hom pot comptar.
Aquesta tiquets podran adquirir-se o
bé encomanar-se al cafeter de l'Estatge
social senyor Jofre. El preu serà de 3'25>
pessetes.
Es posa en coneixement dels aficio-
nats al futbol que, per tal de minvar els
abusos que es vénen cometent per part
dels que segons llurs conveniències
personals deixen d'ésser socis de I'I'.q.
ro quan aquest sofreix contrarietats i
obren en sentit contrari en un moment
déterminai, aquest Consell Directiu ha
acordat que des del dia 10 de novem¬
bre proper, tots eia que vulguin ingres-
sas socis en el Club de l'IIuro S. C.
deuran satisfer la quantitat de 5 pesse¬
tes en concepte d'entrada.—La Junta.
—Quan aneu al cafè de costum, no
demaneu un cafè. Demaneu on MOKA.
Motes Religioses
Divendres: Sant Froiíà, bisbe.
QUARANTA HORBi
Demà continuaran a les Capoixineí;
l'exposició serà de les 5 del mati a on
quart de 7 del vespre; ofici a les 7. Tar¬
da, a un quart de 6, Completes; a Jtres
quarts de 6, Rosari i seguidament fun¬
ció del primer divendres.
Batüka oaffoqsiai 4§ Sania Mefltk
Tota els dies feiners, missa cada mit-
fa hora, dea de lea 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al mati, ales 6*30, trlia-
gi; a les set, meditació; a les non,
missa conventual cantada.
I Demà, primer divendres de mes, a
t les 7, missa de Comunió general de l'A-
I postolat de l'Oració, en sufragi de Ger-
trudis Vilardebò i Ballarí, Magdalena
Pons Vda. de Costa i Concepció Ibem»
Al vespre, a les 6, Via-Crucis als Do-
I lorr, després del mes del Roser es co*
I mençarà una novena a les Santes Julia¬
na i Semproniana, per ona intenció par¬
ticular.
Parrdqtda 4» Sani !§an i Sani /pssf.
Tots els dies feiners, missa a les mit¬
ges hores, de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la primera I al vespre, excep¬
tuant els dies de 40 Hores i el diven¬
dres que es farà abans, a on quart de 8,
rosari I mes del Roser.
Demà, a dos quarts de 7, devot exer»
cici del primer divendres de mes, amb
exposició; a les 7, Corona a la Verge
dele Dolors; a les 8, devotes depreca-
clons a la Santa Faç de N. S. J. Tarda,
a íes 6, Via-Crucis; vespre, a dos quarts
de 8, exposició, trisagi I exercici propi
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^ Eviten-voa molèsties en ta prcpa-
• ració del vosfrc viatge de noces.Nuvis
Viatges Marsans, S. A.
vos ofereix la seva àmplia organització turística arreu del mon.
Per detalls i informacions, dirigiu-vos a
JOSCP CaTCURA, Sant Pere»
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telèfon Z09
Dr. JOAN MIRAND4
"•tS» f PuKlcuRurt tfa l'<ln«tttut d» ta Dona quo frotaUta. do Barcolona, I motgo oopoctallott d'lníánc
—
do ta 'Mutaalltat Altaiica Uataronina. —
Té el gust d'ofenr el ^su conaut'ori particular de
MEDICINA GENERAL i MALALTIES DELS NEN!
Fwmf Gnlan, 395 - Mataró
Dies I horea de visita:
Tols els dies feiners, exceptuant els dimarts I dI)oua, de 3 a 5 de la tarda
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Crònica d'Argentona
Ell passats dies 29 i 30 de setembre
«i celebrà en el Veïnat del Crea la Fes»
la Major de Sant Miquel la qual es velè
eilremadameni concorreguda, major*
ment en el seu segon dia per estiure's
en diumenge. D'Argentona i pobles
veïns hi afluí nombrós públic. Amenit¬
zà els ballables l'Orquestrina de Mata¬
ró «Simfònic».
—La llar del nosire amic En Joan
Vilanova I Abril s'ha vist augmentada
amb el naixement d'una formosa nena,
primer fruit del seu matrimoni Felici¬
tem, de tot cor, ela venturosos [pares i
família.
—Argentona ha quedat deserta, en
absolut, de les famílies que hi vénen a
passar l'estiu. El prop passat diumenge
marxaren els darrers i el «Casino d'Ar¬
gentona» celebrà un ball de despedida
amenitzat per l'Orquestra «Emporium»
de Barcelona.
—Han acabat, quasi per complert,
les operacions tradicionals de la veré-
mà a Argentona. Sortosament, almenys
en públic, no s'ha tingut de lamentar
cap incident entre parcers i propietaris,
desenrotllant se aquella tmb marcada
nòrmalilat.
—Ahir a la nit a la sortida d'Argen¬
tona, per Granollers, bolcà el ce xe
«Ford» de la matrícula de Barcelona
n." 57.C48, resultan! completament il'iès
el seu propietari que n'era l'únic ocu¬
pant.
El cotxe sortí d'ací a les 8 30 del ves-
ctone dtl Païdor i buoclls
pre, en mig de la plujt copiosa, I en
ésser a l'extrem d'Argentona, conegut
per Sant Sebastià de Baix, patinà, topà
contra un arbre i caigué a una cuneta
de nivell inferior al de la carretera.
L'auto donà una volta de campana
complerta, però com deixem exposat
en sortí, sortosament, íKès el seu ocu
pant que està domiciliat al veí poble de
La Roca.
—El Grup de la «F. de j. C.» d'Ar¬
gentona prepara ona interessant vetlla¬
da Artística-Musical pel proper diu¬
menge, dia 7, que es celebrarà en el sa¬
ló de «Patronat Obrer».
—L'Ajuntament local ht fet comen¬
çar les obres de transformació de les
Cases Consistorials havent votat una
important quantitat pel seu miHora-
ment. No cal dir com celebrem la refe¬
rida millora que embellirà molt la part
d'Argentona on són enclavades.
Corresponsal
DOLCERIA «LA LYON ESA»
de E. Garrell
Próxima obertura
Plaça Cuba, 52 Mataró
—Us direm la casa de Mataró que ié
millors preus de bateria de cuina. Què?
Que ja la sabeu? Es clar. Es la Cartuja
de Sevilla.
Eh'. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ^ APBRSONNB DB PAR13
MATABÓ BARCELONA
Sait Agostí, 58 f rpvença, 185. l.er, ^."-catre Arlbao I Ualveraitat
Dfiaccrca. dt 11 a 1. Dlsaabies, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLBPON 72554
Notes escolars
Institut de 2." Ensenyança
de Mataró
Ahir ens visitaren els professors de
l'Institut Elemental de 2.* Ensenyança
de Mataró, senyors Vicenç Soriano i
Josep Font, director i secretari, respec-,
tivament. L'objecte de la visita fon per
acomiadar-se de nosaltres, ja que per>
disposició ministerial es veuen obli¬
gats a reíntegrar-se a llurs càtedres res¬
pectives als Instituts de Toledo i L'eida.
Aprofitàrem l'avinentesa per a pre¬
guntar al senyor Soriano per la vida
de l'Institut de Mataró, mtnifestant-nos
que donat el nombre d'alumnes matri¬
culats al curs escolar de 1934-35, el
nostre Institut té la vida assegurada,
afegint que tenia la confiança que en
breu aquest Institut seria elevat a la ca¬
tegoria de Nacional, car el resultat del
cors passat fou excel·lent com es podia
comprovar si el ministre d'Instrucció es
decideix a ordenar una inspecció a
I Institut.
Els senyors Soriano i Font, en l'im¬
possibilitat de fer-ho personalment, ens
han pregat que féssim constar llur
agraïment a les moltes atencions de que
han estat objecte durant l'exercici de
llur càrrec a Mataró, tant per part de
ies autoritats, directors de Col·legis de
2.* Ensenyança, com dels pariicoiars.
dels quals des d'aquestes ratlles s'aco¬
miaden, oferint-se p,er tot el que calgui
des de les seves habituals residències.
Interinament s'encarregaran de la di¬
recció i secretaria de l'Jnstitut de Mata¬
ró ei subdirector
^ I subsecretari, se¬
nyors Oliveres i Prat, respectivament.
CIMENTS
Rapid - Lent • Calç • Ojpix
ASLAND - SANSON
P. Barbosa Pons Sta. Teresa, 44
Obstnrmtór! Mcte«r«10glt dt It»
Stctltt Pitt 4t Mfttaró fStau Ami&í
Observacions del dia 4 octubre 1014
■ores d'observaeiói 5 mati - 4 tarda
Altura Ilegidai 755'—754 5
Temperaíurai 20 —21'5
AH. reduïda) 752 8-752 3
Termòmetre sect 197—25'1
» kumtn 13.'.—^Cò
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Assegura contra tota me¬
no d'accidents; automò¬
bils, individuels, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil. etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diversea
combinaciÓna.
As egura contra incendis^
explosions, caigudes de
llamps, etc., toto mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i ei seu terme: Carrer 7ETUÂN, 63
liiforitiacid^ detl dia
per l'Aotmcle Pabre per coalerOacles teleUMüqnea
Barcelona
^36 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a ies vuit
hores:
Domiina temps verltbíe amb cei mig
núvol per les comarques de la cost»,
cobert per la conca de Tremp I vali del
Segre I plujós per la Ribagorça, Pallars
i AH Urgell.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats i tempestes isolades a les
comarques de Barcelona, amb una pre-
cipíiació màxima de 20 litres per metre
qòàdrat i una iniensiíat ds 4 litres per
mínul a i Observatori Fabra.
£1,Govern de la Generalitat
reunit en Consell permanent
De les dea d'ahir a la ni! a les cinc
de'là matinada ha eslat reunit ei Con-
aèlf (tè Govern de la Genera itat A les
déu del mail ha tornat a quedar reunit
i Ix reunió ha durat fins a dos quarts
de tres.
En sortir, els consellers s'han negat
a donar cap mena de refetèncía de ço
tnctat.
—Quàn aneU ai caiè de costum, no
jiemaneu un café. Deònadeu on MÔKA.
Un prec dels direçtius
de la Unió de Rabassaircs
El president i el secretari de la Unió
de Rabassaires de Catalunya han pre¬
gat als periodistes que publiquin en
llurs periòdics un avia que previngui
ais rebassaires que en les actnals cir¬
cumstàncies han d'estar més oniia que
mal per tal d'obeir en ei moment opor¬
tú les ordres de i'organifztció
Escorcolls
La poiicis ha practical escorcolls en
toies Ics armaries de Barcelona I s'ha
incauiat de gran quantitat d'armes que
han estat dipositades a la Comissaria
general d'Ordre Públic.
Accident d'aviació
A tres quarts de deu del malí, el et-
pifà de l'exèrcit mexicà, Xavier Argüe-
lles, agregat a la base aeronaval de Bar¬
celona, mentre estava practícsnl-se en
l'hidro número 7, ha calgut l'aparell en
barrina al mar, davant dels gasòmetres
de Badalona.
De seguida han acudit a! seu socors
altres bidros i gasolineres. En extreu¬
re's l'aparell de l'aigoi; ha esiàf trobat
el cadàver de! dissortat capUà.
Clausura aixecada
Ha estat aixecada la clausura de les
escoles ricicnalisfes Ferrer i Guàrdia
d'Hospitalet, les quals havien estat
ciausurtdes fa uns sis mesos per fan-
ciontr-hi clandestinament ei Sindicat
Unie.
Els sense treball
Aquesi maíi on grup de sense feina,
ba promogut aldarulls davant de la
Borsa de Treball de la Generalitat, que
pretenien assaltar.
Tiroteig
En sortir tquest mafí a les vuit per a
esmofzir els obrers de la fàbrica lila,
de la carretera de Mataró, s'ba entaulat
una discussió entre ela obrers afiliáis a
la FAI i al FÓC. Han sortit a relluir les
pistoles, s'han dûparal alguns trets i de
la col·lisió h<n resultat ferits tres obrers
afiliats a la FAL
Preguem a les entitats o persones
gue ens trametin notes o articles gut
ko fadn en català si volen veare'is pa-
bUcats car no dí^osem de temps pet o
tfüúrúf4os. També preguem que totes
les notes vingtdn escrites en tinta, doncs
'





El senyor Lerroux encara
no ha aconseguit formar
Govern
A les deu el senyor Lerroux va arri¬
bar a la casa del senyor Gil Robles. En
arribar se li digué si h! havia dificultats
i va dir que no.
Poc després d'havei ajçribaí ei senyor
Lerroux va arribar també a la cata del
senyor Gil Robles el cap de la Dreta
Regional Valenciana i membre de ia
CEDA, senyor Lucia. Preguntat pel»
periodistes si hi havia alguna povelat
va dir: —He vingut perquè m'ban cri¬
dat. No sé res mes.
El senyor Lerroux va per dtics ve¬
gades a Palau - No hi ba llista
A les 10.40 el senyor Lerronx va ar¬
ribar a Palau. Ets periodistes li dema¬
naren al hi havia llista I ell ha contesta*:
—Vaig • saludar al President. A ven-
re si a la sortida hi haurà llista.
4 DIARI DE MATARÓ
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL- MADRID — ALCALÀ, 14 - Fondit I'tny 1902
Capital social: Pies. 100.000JXHy— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'--
Pons de reserva: Pies. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Direcció TelegràBca I Telefònica: BANESTO : Te'èfon 1(2 : Apartat 33
A ies onze el senyor Lerroua sonia
de Palao I els periodistes II demanaren
noHcles. El senyor Lerroua els va dir:
—Per què més comèdia? No hl ha
llista, fil ban dlficoltats qne cal resol¬
dre: Ara vaig i venre el senyor 011 Ro¬
bles al qual he de fer algnnes observa¬
cions en nom del President de la Re¬
pública.
A les 11.25 el senyor Lcrrooa eslava
de tomada I Immediatament ha anat a
entrevistar se amb el senyor Alcalà Z*-
mora.
Rvnors de vaga general
Com és natural, per Madrid conti¬
nuen circulant romors sobre ona pos¬
sible vaga general. Ahir la tranqall'litat
fou absoluta malgrat alguns petits dis¬
turbis sense Importància I algunes de¬
tencions de gent armada de pistola. Els
gaàrdiea desfercn alguns grups sospi¬
tosos pels carrers, però sense cap Im¬
portància.
Comentaris dels diaris
Un manifest del partit socialista
Els periòdics d'ahir a la nit t d'aquest
matí feren circular llistes del nou go¬
vern que per la diversitat de noms I de
tendències no hem recollit. En lot cas,
la diversitat de noms I de tendències
només podrien demostrar la desorien¬
tació que én els medis polítics hi ha
sobre la soldcló definitiva de la crisi.
Tols els Informes que hem pogut re¬
collir en ets medis millors informats
són que per ara les coses es presenten
perquè hl hagi un govern format per
tres ministres de la CEDA; el senyor
Cid pels agraris i el senyor Martínez de
Velasco com a ministre sense cartera;
el senyor Villalobos pels liberals de¬
mòcrates; I als ministres radicals.
Els periòdics d'Esquerra continuen
combatent la formació d'aquest govern
i fan una cridi perquè no es porti a
cap la concenirsció que es va a fer.
«Ei Socialista» publica un manifest
a primera plana en que diu:
Treballadors: dintre unes hores va
a quedar resolta la crisi. Cal que en
aquest moment tothom es mantingui en
el seu lloc I esperi ordre del Partit. No¬
més amb disciplina s'aconsegueix la
victòria. Que no es perdi la confiança
en un temps millor.
Troballa d'armes
QRANADA —A Huertas de la Vega
en un escorcoll han estat trobades les
s-güents armes: una pistola metrallado¬
ra, una carrabina, un rifle, ona pistola
ordinària i una quantitat de cartutxos.
Ha estat detingut l'alcalde I l'ex al¬
calde Marçal Torres.
GRANADA.—Ha estat detingut l'al¬
calde d'Aparce el qual ha estat posat a
disposició del Jutjat de Guàrdia.
StS tarda
El President de la República con¬
firma al senyor Lerroux l'encànec
de formar Oovem. - Noves consultes
En sortir el senyor Lerroux del des¬
patx del Cap de l'Estat, on havia romàs
molt poca estona, ha dit als periodistes
que esperaven noticies, que S. E. II ha¬
via ratificat l'encàrrec de formar Go¬
vern, però que també es proposava
consuliar els caps de les minories que
formen la majoria parlamentària. Si
S. E. a'alén a la importància numèrica
de les minories, el primer d'ésser cri¬
dat a Palau seria el senyor Oli Robles,
i que mentre s'evacuaven les consulies
(iuspendria les leves gestions.
Més de quatrecentes sucursals
i agències, a la Península i Marroc
El senyor Samper a Palau
El cap del Govern dimissionari ha
arribat a Pa au a les doiz; I cinc mi¬
nuts. Digué als periodistes que anava a
donar compte al senyor Alcalà Zamora
de l'estat de l'ordre públic a Espanya ^
que és satisfactori.
El senyor Samper ha estat al despatx
del President uns vint minuts. En sor¬
tir ha repetit que havien tractat de l'es¬
tat de l'ordre públic I preguntat si ha¬
vien parlat de la tramitació de Fa crisi,
ha contestat negativament.
Les consultes
A dos quarts d'una, per la secretaria
del President de la República ha estat
facilitada una tíola que diu que seran
cridats a ampliar la seva consulta els
senyora Ventosa, Gil Robles, Melquía¬
des Alvarrz, Martínez de Velasco i Ci¬
rilo del Rio.
El primer en arribar ha estat el se¬
nyor Ventosa, el qual ha manifeslat
que havia estat cridat per trobar-se in¬
disposat cl senyor Cimbó. Poc després
ha arribat el senyor Gil Robles, el qual
ha dit als Informadors que no tenia
cap nolícla per donar-los. Moments
després ha arribat el senyor Martínez
de Velasco.
A la una i vint i-cinc ha sortit del
despatx del seryor Alcalà Zimora el re- \
prssentant de Lliga Catalana, el qual ha I
dit als periodistes que havia exposat al 1
President que Lúga Catalana mantindrà j
davant del nou govern una actitud de |
Independència, sense compromisos de i
cap mena, I ajustarà la seva actiiud a
l'actuació que porti a terme.
A tres quarts de dues ha arribat a |
Palao el senyor Ctril del Rio. \
A les dues en punt, ha aortli d'eva- f
coar la consulta el cap de la CEDA el I
quel s'ha limitat a dir que s'havia rail- |
ficat en tota els punts de la seva con- |
sulla anterior, però amb cara de.prunes \
agres.
En sortir ei senyor Martin*z de Ve- i
lasco ha dit que la seva consulta havia f
consistit en estudiar alguns punis de |
detall, sense arribar al fons. I
Preguntat si hi hauria Govern aquest t
vespre, ha contestat afirmativament I |
que tindria les mateixes característiques ]
del que s'havia anunciat en plantejar-se I
la crisi. I
A un quari I cinc minuts de tres ha i
acabat d'ampliar la oonsnita el senyor |Melquíades Alvarez. El cap dels liberals i
demòcrates ha manifestat que havia I
parlat amb S. E. de questions de detall, |com l'acopiimcni de carteres. |
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4
A tres quarts de 1res ha sortit el se¬
nyor Girll del Rio, que no ha volgut
fer manifestacions de cap classe.
A les tres de la tarda, el senyor Alca¬
là Zimora ha deixat ei Palao i se n'ha
anat al seu domicili particular.
Augmenta la confusió
En alguns cercles pohMcs atribueixen
les dlficulials que, troba el senyor Ler¬
roux per a formar Govern, al fet que
hi figuri el senyor Anguera de Sojo,
que troba l'oposicló de la LUga i de la
Esquerra,
A les tres s'han reunit ai domicili del
senyor Lerroux, els senyors Rocha,
Samper, Guerra del Rio i Sab ztr Alon¬
so.
En sortir el senyar Guerra del Rio
ha dit als periodistes que no veia la si¬
tuació moll clara I que podria ésser
que es tornés a un govern Samper.
El president del Consell dimissiona¬
ri quan ets periodistes li han preguntat
sl era veritat que anava a formar altra
vegada Govern, ha respost:
—Això no pot ésser. A mí que se'm
demani qualsevol altra cosa, menys que





GINEBRA, 4.—En els medis autorit¬
zats de la S de N. no es creo que la vi¬
sita de representants del Fuhrer a Gine¬
bra ni la interpretació del periòdic Ber¬
liner Tagebiait sobre la necessitat que
té Alemanya de no abandonar les seves
posicions en la S. de N. siguin preludi
d'una tornada del Reich a Ginebra.
Es tenen noiícles que en el sl del go¬
vern alemany existeixen discrepàncies
sobre el reiorn d'Alemanya a la S. de
N. I que la visita de Ribbentroppn I de
alguns agents nízls a Ginebra obeeix a
un desig de mantenir el contacte amb
els medis internacionals.
L'agitació social als EE. UU.
BRIDGEPORT, 4 (Pennsylvànis).—
En la jornada d'ahir, un grup de 500
obrers pertaneixents a la indústria tèx¬
til que encara no han tornat al treball.
Intentaren assaltar una fàbrica de íèxíil.
Els guàrdies particulars de la fàbrica
rebutjaren l'agressió i s'entaulà una
lluita en que després de nombrosos
dispars els obrers es retiraren. Resulta¬
ren alguns ferits.
WASHINGTON, 4.—El president de
la potent associació obrera «United
Texlll Workírs», senyor Francií Qoi.
man, ha dirigit un missatge al president
Roossevelt proposant la concertació de
una treva de sis mesos a fi d'assolir la
pau Industrial.
El missatge afegeix que la Federació
d'obrers desitja que la tréva serveixi
per a apaivagar l'excitació pública del
pafs.
Anunci d'un discurs de Mussolini
MILAN, 4.—El senyor Mussolini que
visita el Nord d'Iiàlla pronunciarà un
gran discurs el dissabte vinent a {Milà
en el que s'espera que el Cap del Go¬
vern parli extensament de la política
interior I exterior.
Segons rumors que s'han recollit en
els medis del Duce, el discurs tractarà
de Fa política austríaca, de la qüestió
danubiana I balcànica, les relacions
amb Alemanya, amb Françt I la visita
de Barthou a Roma.
0 • • O •
El plebiscit del Sarre
PARIS, 4 —En ona manifestació or¬
ganitzada pels socialistes per a protes¬
tar contra el terrorisme nazi en el Sar¬
re I per a l'afirmació de la voluntM de
mantenir el statu quo, el príncep Ho-
henlohe digué que es dirigia especial¬
ment als catòlics I protestants per a que
el dia del, plebiscit neguin els seus vots
al Fuhrer. El Sarre ha de mantenir ac¬
tualment la seva autonomia I en cas de
que Alemanya es vegi lliurada d'Hitler
tornar a Alemanya. Ei príncep Hohen-
lohe digué que «el Sarre ha de tornar a
Alemanya en cas de que Alemanya no
sigui d'Hitler sinó humana.
A continuació parlà el cap dels so¬
cialistes del Sarre, senyor Max Braun,
qui digué que el dia del plebiscit es
demostrarà que la democràcia i el so¬
cialisme triomfaran de Hitler I que serà
mantingut el statu quo.
El cap socialista afirma que en cas
de que el Sarre torni a Alemanya es
prepara una terrible guerra europea.
Secció financierA
Cetltxaelens da Bartaleaadal dia d'avtd
facilitadas pal atrradar da Cemarf dv
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Llegfiu el
Ulli ii lililí
Corresponsals en les principals
places del món
Abonèm els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7,
SUCURSALS A CATALUSrA: Barcelona,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, i
rail, Tàrrega,
CAIXA D'ESTALVIS, 3 '|, °|.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
'Ada, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,




^Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Hiveni-se confeccional els Padrons i
Llistes cobratòries dsis vehicles amb
motor mecànic, existents en aqoesta
datat per al pròxim any de 1935, es po¬
sa de manifest al públic per espai de
quinze dies als efectes de reclamació,
com disposa el vigent Reglament de 28
de juny de 1927, per a l'administració i
cobran ça de la Patent Nacional d'aatos.
Mataró 29 setembre de 1934.—L'Al¬
caide, S. Craxent.
Alcaldia Constitucional de Mataró
EDICTE
Formant-se per aqaest Ajuntament la
relació de minyons que hauran d'ésser
inclosos a l'aliistament per al pròxim
reempUç de 1935, es fa públic per mit¬
jà d'aquest edicte l'obligació qae tenen,
tant ells com els seus pares, tutors o en¬
carregats de la seva cura, de comparèi¬
xer a! Negociat de Governació d'aques¬
ta Secretaria Municipal, qualsevol dia
feiner, de do'ze a dos quarts de dues i
de set a vuit del vespre, durant el pre¬
sent mes d'octubre, a sol'liciiar la seva
inscripció a l'esmentat aliisiamen', o
al'legar els motius que tinguin per a
éiser exclosos els minyons que nasque¬
ren l'any 1914, o sigui que l'any 1935
compliren els 21 anys d'edat, advertint-
los que incorreran en les degudes res-
ponssbilitats cas d'eMndir el que res¬
pecte d'aquest particular disposa la vi¬
gent llei de Quintes.
El que es fa públic per a coneixe¬
ment de tots els interessats.
Mataró I d'octubre de 1934.—L'Al¬
calde, S. Cruxent
Consell Local de 1." Ensenyança
de Mataró
ANUNCI CONVOCATÒRIA
D'acord amb l'Ordre Ministerial del
17 de Març úldm (Gaceta del 21) i Or¬
dre de la Direcció General de I.' Ense¬
nyança del 21 del mateix mes (Gaceta
del 22) es posa en coneixement dels se¬
nyors Mestres i Mestresses d'aquesta
ciutat, que es troben vacants l'Escola
Unitària de Noies n.'' 2 del carrer de la
Palma I la 1." Secció de l'Eico'a G'a-
duada de Nois n." 1 situada en el carrer
d'Alarcón.
Per tant i atenent-nos a les referides
disposicions es convoca ConcurseI per
tal de proveir les mateixes entre els se¬
nyors Mestres i Mestresses de la locaJI-
lai per a que si els interessen dites va¬
cants, elevin a aquest Consell Local de
1.' Ensenyança, la sol'l'citut correspo¬
nent dins el termini de vuit dies a par¬
tir de la publicació d'aquest Anunci-
Convoca òria en e! Diari de Mataró.
Mataró, 2 d'oclubrs de 1934.—Josep
Plarromanl.—Vist 1 plau. El President.
A. Puig Marquès.
ImpreaaU àfliaerva. — Mataró
Llesta el DIARI DE MATARÓ ~
^ Impremía Minerva ^
MATERIAL ESCOLAR
LLIBRES DE TEXT DE L'INSTITUT DE 2." ENSENYANÇA
Colors a l'oli i a l'aiguada, Pastells, Llapis.
Colors, teles i papers preparats per l'aigua¬
da i oli. - Papers de dibuix, pinzells, etc.








Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Le neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
i>on funcionament i con-
— servació — :
PERE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota




Aquest centre educatiu es complau en assabentar que ha obert la matrícula de l'escola pri¬
mària i les classes especials que es donen de 7 a 9 del vespre. Francesc Macià, 36
MOKA, que cerca cons¬tantment la per¬
fecció en la seva organització de ven¬
da, ofereix al públic la nova especialitat
al detall en l'acreditada calitat actual.
ENVASOS DE 100 i 200 GRAMS
mMfl : ACURADA PRESENTACIÓ t
Al preu d'un café corrent, tindreu un cafè exquisit
Demaneu-los a Drogueries i Colmados
JÍOSEP ANDRDU
Concessionari per Mataró i Comarca
Degustació per sistema exprés de l'exquisit
tt mm g~%wr m 9* al bar coion (josep andrlu)
enfroat l'tístació del F. C.
ES LLOGA LOCAL
d'uns 350 a 400 metres quadrats, amb bona llum,
fa cantonada, amb caldera i instal·lació de cale¬
facció central, construcció moderna, prop del
tramvia.








Propera obertura del nou
Saló de Perruqueria per a Senyores Joan Ramon
Rambla Menilizàbal, 50
INSTAL·LACIÓ MODERNA - SECATGE SILENCIOS
PERMANENT P. S. F. L'ÚLTIM AVENÇ DE LA TÈCNICA FRANCESA




Eepecialltat en la paella va'enciana
Servei per coberts Dp la carta
Rambla^ de 'Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Llogo local
propi per a dos autoniòblíls, en immi¬
llorables condicions per al sec lava^ge.
Visible Iotes les tardes.
Rió: Angel Quimers, 20, baix.
i per a escriure, sou a voluniat. També
i s'ofereix per a fer viatge i de Matare) a
I Barcelona i viceversa. Té abono de tren
i per a fer eta viatges qae convinguin,
i Domiciii: Sant Isidor, 65, baix.
; IMPREMTA : MINERVA
\
5 El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
salvador C^aitnari
Axnâlla, 38 - Telefoxi 2at
reuresentant oficial
presentarà dintre poc els NOUS MODELS PHíLiIPS 1^34-3^
Sorprenents meravelles de ta tècnica radiofònica
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidc'^a i pulcrituí en tots cis treballs — Reserva abso!u'a
P@F eocèrrfcs? LLIBRERIA ÀBâDAL Rie irrfO
